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Der Archäologische Dienst des Kantons Bern lädt ein zur
Table ronde
Die Bronzehand von Prêles 
Stand und Perspektiven der Forschung
30. Oktober 2019, Universität Bern, Hauptgebäude, Kuppelsaal
Programm
13.45 – 14.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmenden
14.00 – 14.10 Uhr Begrüssung durch Prof. Dr. phil. Adriano Boschetti, 
 Leiter des Archäologischen Dienstes 
 des Kantons Bern / Kantonsarchäologe
 Referate zum aktuellen Forschungsstand
14.10 – 14.40 Uhr Die Bronzehand von Prêles – Entdeckung, 
 Grabung und aktueller Stand der Forschung 
 Lic. phil. Andrea Schaer / Dipl. FH Sabine Brechbühl, 
 Archäologischer Dienst des Kantons Bern
14.40 – 15.10 Uhr Jenseits von Form und Typ – Ergebnisse 
 der naturwissenschaftlichen Untersuchungen 
 an den Funden von Prêles 
 Dr. Barbara Beck, Université de Lausanne 
 Dr. Marianne Senn, EMPA 
 Dr. Florence Cattin, Université de Genève
15.10 – 15.40 Uhr Die Hand von Prêles: 
 Kulturlandschaft und Ritualkontext 
 Prof. Dr. Albert Hafner / Dr. Ariane Ballmer, 
 Universität Bern
15.40 – 16.00 Uhr Pause
Erziehungsdirektion des Kantons Bern 
Direction de l’instruction publique du canton de Berne
Amt für Kultur I Office de la culture 
Archäologischer Dienst des Kantons Bern I Service archéologique du canton de Berne
Postfach, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 633 98 00 
adb@erz.be.ch, www.be.ch/archaeologie
16.00 – 17.00 Uhr Diskussion an der Table ronde 
 Moderation: Dr. Marc-André Haldimann 
 Institut für Archäologische Wissenschaften, 
 Universität Bern
 Teilnehmende: 
 Lic. phil. Andrea Schaer 
 Archäologischer Dienst des Kantons Bern
 Prof. Dr. Albert Hafner 
 Institut für Archäologische Wissenschaften, 
 Universität Bern
 Prof. Dr. Harald Meller 
 Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt / 
 Museum für Vorgeschichte, Halle an der Saale
 Dr. Katharina Schmidt-Ott 
 Abteilung Konservierungsforschung, 
 Schweizerisches Nationalmuseum
 Prof. Dr. Heinzpeter Znoj 
 Institut für Sozialanthropologie, Universität Bern
17.00 – 17.15 Uhr Résumé, Verabschiedung
Ab 17.15 Uhr Apéro im Vorraum zum Kuppelsaal
Ihre Anmeldung senden Sie bitte bis 20. Oktober 2019 
per E-Mail an adb@erz.ch
Foto / Photo 
Archäologischer Dienst des Kantons Bern I Service archéologique du canton de Berne 
Philippe Joner
